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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this study I worked about intercultural education from the point of view of foreign 
origin students. I have worked in two distinct parts: 
The first part is based on theoretical work defining intercultural education and some of the 
most important aspects of the immigrants in this stage.   
The second one is dedicated on practical work getting two different results; a real example 
of how intercultural education work in a school of Pamplona and how some students of 
foreign origin lives the intercultural education, then analyze how this affects in relation to 
the rest of their classmates. 
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En este estudio he trabajado sobre la educación intercultural desde el punto de vista de 
los alumnos y alumnas de origen extranjero. Lo he trabajado en dos partes diferenciadas; 
en la primera de ellas realizo el trabajo teórico a través del cual investigo tanto que es la 
educación intercultural como algunos de los aspectos más importantes del colectivo 
inmigrante en relación a ello. La segunda parte la dedico al trabajo de campo con el que 
pretendo dos cosas diferentes; la primera es conocer un ejemplo de cómo se trabaja la 
educación intercultural en un centro educativo de Pamplona y la segunda es ver cómo 
viven algunos alumnos y alumnas de origen extranjero el tema de la educación 
intercultural y a partir de ahí poder analizar de que manera influye esto en la relación con 
el resto de sus compañeros y compañeras.  
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